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Proyecto L'Almisserii. Prospecciones arqueológicas en el término municipal 
de La Vila Joiosa (Alicante) 1 
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Presentut~toc el estudio preliminar llevado a cabo en la prospección de la Partida de L Almissera (la Vila Joiosa) con motivo de Eas futuras obras. A 
~ ~ a r f i r  de és f i~ .  se hani delimitado una serie de áreas arqueológicas atrihuibles a diferentes periodos culturales. 
P(~luhr<i.s Clurr: Prospección. Areas de densidad. Ibérico. Andalusí. L Almi.<sera (la Vila Joiosa). I 
Hi presentem 1 'estudi preliminar dut a terme en la prospecció de la partidu de I'Almissera (la Vila Joiosa) amb motiu de les prdximes obres. A purrir 
iI 'uyuestu, s'hmr delimitcrr una serie d'drees urqueolhgiques atribui'hles a dijerents períodes culturals. 
P<rr<iules ckru: Pro.spec.cid. Arees de densitat. Iberic. Andalusi L al mis ser^? (lo Vilu Joiosa). 
L 'Almisserir Project. Archaeological sutvey in La Vila Joiosa (Alicante). 
We present rhe l~rel iminuy resulrs of the surve? carried out in L Almisser<i (La Vila Joiosa) due to future urbanization process. We have delimited a 
series o$<rri~lroeolr~~ical ureus related to different cultural periods. 
Key Wor<ls: Sirn9ey. Densi- Areas. Iberian Period. Andalusiati Period. L Almisseru (la Vila Joiosa). 
Con motivo de la próxima actuación urbanística en la 
Partida de L' Almissera y constatándose, para esta parte del 
término municipal, la existencia de varias zonas cataloga- 
das como áreas de protección arqueológica según el Catá- 
logo de Bienes y Espacios Protegidos del Municipio de La 
Vila Joiosa, se realizó un proyecto de actuación arqueoló- 
gica siguiendo los parámetros metodológicos adecuados a 
la intervención (Almagro Gorbea et al . ,  1997; Benito, 
1995; Ruiz Zapatero y Burillo, 1988; Ruiz Zapatero y Fer- 
nández, 1993) y con el objetivo de poder delimitar las 
zonas con restos arqueológicos que pudieran ser afectados 
por las obras de urbanización. El consiguiente proyecto 
constó de tres fases de actuación: 
-Una primera fase de prospección del territorio y deli- 
mitación de zonas de actuación de los sondeos. 
-Realización de sondeos mecánicos en las zonas deli- 
mitadas en la primera fase, con el objetivo de acotar las 
áreas de excavación. 
-Delimitación de los posibles yacimientos arqueológi- 
cos y proyecto de excavación sistemática de los mismos. Figurcr l .  Sitiriición del área de estudio. 
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Figura 2. Ubicación de la Partida de I'Almissera en la Marina Baixa. 
La Partida de L'Almisseri se encuentra en el término 
municipal de la Vila Joiosa (fig. 1). Limita al norte y este 
con el término municipal de Finestrat, al sur con la auto- 
pista A7, y al oeste con la carretera comarcal que une La 
Vila Joiosa con Finestrat y por la cual tiene su acceso a la 
altura del kilómetro 5. Sus coordenadas UTM son las 
siguientes: para el norte X743611Y4270184, para el este, 
X744554Y426983 1, para el sur X743257Y4269084, y 
para el oeste X742382Y4269080. Hoja 847 (4-4) La Vila 
Joiosa. Escala 1 : 10.000. Instituto Cartográfico Valenciano. 
Versión CD-ROM. 
Los relieves más inmediatos que la rodean son de oeste 
a este, el Alt de Olivonet, el Racó del Albardet, el Puig 
Campana, la sierra de la Cortina y, más alejada, la sierra 
Gelada (lám. 111) formando parte L'Almisserh del corredor 
de entrada al pequeño valle de Finestrat que con el río de 
Torres desemboca directamente en el mar (Esquerdo y 
Sais, 1999; Galiana, 2001). La altitud máxima gira en 
torno a los 153 m snm y la mínima en 74 m snm (fig. 2). 
La finca de L'Alrnisserh está circundada por dos ram- 
blas, que discurren por su perímetro formando una porción 
de tierra fértil para el cultivo y rica en recursos hídricos, 
como lo testimonian las masías repartidas por su superfi- 
cie, donde destacaría la Casa de 1'Almisserh (lám. 1), que 
conserva una inscripción de compra-venta de la finca por 
22.000 sous fechada en 1596. 
Lámina l. Mas de I'Almissera. 
Lámina 111. Vista del yacimiento del Tossal de I'Almi.s.serh. 
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La prospección de los terrenos se acometió de forma 
intensiva con un equipo técnico compuesto por cinco perso- 
nas, realizando batidas sistemáticas con una separación de 
franja de cinco metros, tanto en las zonas delimitadas como 
en las espacios carentes de ésta protección, ya que así lo 
indica el Artículo 23 de la Normativa del Catálogo de Bie- 
nes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Vila Joio- 
sa, al ser la superficie de actuación mayor de una hectárea. 
En primer lugar se elaboró una cuadrícula de 50 por 50 
metros que cubría toda el ámbito de actuación con el objeti- 
vo de establecer la cantidad de fragmentos por cuadro, y 
así. elaborar distintas áreas teniendo en cuenta la densidad 
de materiales. En cuanto a los restos arqueológicos se han 
identificado elementos constructivos y recogido materiales 
de superficie, principalmente fragmentos de cerámica y 
concretamente, aquellas formas que indican tipología y10 
adscripción cultural. 
Así mismo. en cuanto al patrimonio etnológico se ha 
realizado un inventario de los edificios rurales del s. XIX y 
principios del s. XX, con dibujo a escala de plantas y alza- 
dos. identificando espacios de actividad, incluyendo foto- 
grafías. croquis de acceso, distribución de pozos, aljibes y 
acequias. 
Una vez ejecutada la primera fase del proyecto se pro- 
cedió a realizar la clasificación de dichos materiales con el 
fin de determinar su adscripción cultural. Para ello, se llevó 
a cabo todo el trabajo de laboratorio pertinente y que com- 
prende tanto su lavado, con especial cuidado de aquellas 
piezas que presentan una decoración susceptible de ser 
dañada durante el proceso de limpieza, como el siglado y el 
dibujo, de cada uno de los fragmentos recogidos para su 
posterior estudio. Para esto, fue necesario la creación de 
una base de datos sobre soporte informático, utilizando el 
programa Acces2000, y toda una serie de plantillas especí- 
ficas según el contexto cultural de las piezas recogidas en 
prospección. Para la descripción de los yacimientos y su 
entorno, se ha seguido la ficha modelo con algunas varian- 
tes presentada por F. Burillo para la Carta Arqueológica de 
Aragón (Burillo et al., 1993). 
La planimetría utilizada para la localización de los ele- 
mentos culturales de la zona, se elaboró a partir de un foto- 
gramétrico realizado de un vuelo a 1 : 10.000, y volcado 
posteriormente sobre AUTOCAD2000, con la inclusión de 
las coordenadas UTM sobre el mismo. Esto nos permitió 
poder situar con un alto grado de precisión las áreas, sonde- 
os y localización de yacimientos sobre el plano, utilizando 
para ello una estación total modelo GTS4B de TOPCON, 
Libreta electrónica PSION LZ-64, Comms-Link con Adap 
Figitri~ 3. 1)isprrsicín .v roricetitracicín de mutrric~les de superjicie. 
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ÁREAS DELIMITADAS 
La densidad de materiales en superficie nos condujo a 
la delimitación de áreas susceptibles de realización de son- 
deos mecánicos (fig. 3). para lo que se contó con máquina 
retroexcavadora mixta con cuchara sin dientes de 1,60 m 
anchura. Los sondeos se efectuaron en base a zanjas de 
longitud variable, siendo el total de 116, determinadas por 
la topografía del terreno y ampliándose en los casos donde 
la circunstancias así lo requerían, y localizando una serie 
de puntos que nos permitieron delimitar aquellos espacios 
de interés arqueológico, que podrían ser alterados por las 
obras de urbanización. 
Por otra parte, la prospección de cobertura total de los 
terrenos ha proporcionado datos suficientes como para 
poder delimitar dos yacimientos arqueológicos, gracias a 
la escasa potencia de sedimentación y al afloramiento de 
estructuras en superficie sin necesidad de realizar sondeos. 
Estos yacimientos corresponden al Tossal de L'AlmisserB; 
y a Foietes d'Alt 1. 
Las áreas delimitadas en nuestra actuación son las 
siguientes (fig. 4): 
Área 1: El área total de sondeo es de 33.735'4 m2 y su 
perímetro equivale a 946'6 m. 
Área 11: El área total de sondeo es de 16.69 1 ' 1 m y su 
perímetro equivale a 567'7 m. 
Área 111: El área total de sondeo es de 29.123'2 m2 y 
su perímetro equivale a 568'2 m. 
Área IV: El área total de sondeo es de 20.977'3 m2 y 
el perímetro equivale a 568'2 m. 
Área V El área total de sondeo es de 23.043'6 m2. y su 
perímetro equivale a 606'2 m. 
Área VI: El área total de sondeo es de 18.370 m2 y el 
perímetro equivale a 542 m. 
Área VII: El área total de sondeo es de 2 1.107'8 m2 y 
el perímetro equivale a 709'6 m. 
Área VIII: El área total de sondeo es de 14.162.9 m2 y 
el perímetro equivale a 528 m. 
Área IX: El área total de sondeo es de 853.7 m2 y el 
perímetro equivale a 128,3 m. 
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Figura 5. Loculizacidn de las zonas delimitadas como yacimientos arqueológicos. 
A partir de la prospección y sondeos mecánicos se han 
podido delimitar varios yacimientos incluidos en las áreas de 
estudio susceptibles de una segunda fase de actuación que 
contempla la excavación sistemática de los mismos (fig. 5). 
La Campaneta 
En torno a la casa del mismo nombre se ha podido loca- 
lizar un yacimiento arqueológico que correspondiente a el 
área 1, situado al oeste de la estación de servicio de la auto- 
pista A7. U.T.M. 30s YH 7436 42692. Hoja 847 (4-4) La 
Vila Joiosa. Escala 1 : 10.000. Instituto Cartográfico Valen- 
ciano. Versión CD-ROM. 
La superficie del yacimiento tiene forma de polígono 
irregular. formado por terrazas de cultivos abandonados en 
la actualidad. Está delimitado al norte por un camino, que 
separa esta finca de un bancal de limoneros, al Sur con la 
Autopista A7, Al oeste con una finca sin cultivar y al este 
con el área de servicio. Su altitud es de 74 m sobre el nivel 
del mar. Tiene una superficie de 6.1 15,3 mZ con un períme- 
tro de 348,2 m, y ha aportado materiales en superficie de 
adscripción romana, donde destaca la presencia de sigilla- 
ras sudgálicas y africanas, cerámica común y ánforas, así 
como fragmentos de dolia y restos de elementos de cons- 
trucción, materiales que han sido constatados también en 
los sondeos todos de adscripción romana (fig. 9). Se cono- 
ce, además, la existencia de una inscripción romana con 
posible procedencia de esta zona (lam. II), conservada en la 
Lámina II. Inscripción honorGca 
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fachada principal de la Casa de L'Almisseri, CIL 11 3576 
(=ILER 2236) + suppl., p. 958 a partir de R. Chabás (Abad 
y Abascal, 199 1: 120), y de la base de un monumento 
romano que en la actualidad se encuentra en el jardín exte- 
rior del Hogar del Pensionista de La Vila Joiosa. 
Tossal de L'Alrnissera 
Se trata de un yacimiento que se incluye en las áreas VI 
y VIII, localizado en un cerro amesetado al norte de la Par- 
tida de L'Almisseri delimitado por el camino que comuni- 
ca el Mas con la Partida de El Murtet en Finestrat al oeste, 
con el término municipal de Finestrat al norte, con propie- 
dad privada al este, y con abancalamientos al sur. Su altitud 
es de 119 m sobre el nivel del mar. Este yacimiento tiene 
una superficie 6259 m' y 3 12 m de perímetro, además se ha 
acotado una zona de unos 200 m' donde aparecen vestigios 
de una construcción de planta rectangular a unos 100 Lámina IV.  Vista meridioncrl del ~ a c i ~ n i e t ~ t o  cle Foietes d'Alt. 
metros al sudeste de la zona delimitada.( U.T.M. 30s YH 
744 1 42700. Hoja 847 (4-3) Finestrat. Escala 1 : 10.000. Ins- 
tituto Cartográfico Valenciano. Versión CD-ROM. 
El material arqueológico recuperado se adscribe, con - 
las reservas oportunas, al período almohade, ya que en el 
repertorio estudiado nos encontramos con las formas y 
tipos comunes de este repertorio (Azuar, 1989 y 1994; 
Gisbert er al., 1992). Entre los fragmentos cerámicos reco- 
gidos en la prospección, destaca la presencia de alcadafes, 
ataifores vidriados en verde oliva y turquesa, ánafes, tina- 
jas con cordones decorados con ungulaciones, incisiones y 
estampillado, jarras y jarritas decoradas en su mayoría en 
óxido de manganeso, pero también en óxido de hierro (fig. 
6), esgrafiados, etc. 
Foietes d9Alt 
Yacimiento emplazado en el área 111, en uno de los cerros Lcirnina V. Zona alta Foietes d'Alt. 
localizado al sur del Tossal de L'Almisserh, y a la izquierda 
del camino que comunica la Partida del El Murtet en Fines- 
trat con La Campaneta, (Iám. IV) U.T.M. 30s YH 7435 
42697. Hoja 847 (4-4) La Vila Joiosa. Escala 1: 10.000. Insti- L9A1fare11a 
tuto Cartográfico Valenciano. Versión CD-ROM. Corresponde a el área VII. Al norte del Tossal del 
con una área de 2.675 y un perímetro de 193 m., su Molinet, lindando por la carretera de Vila Joiosa a Fines- 
forma es ovalada y sigue la topografía del relieve, de trat al oeste y por el río Torres al este, se ha delimitado una 
forma cónica, algo amesetado y en pendiente hacia el zona rectangular de 1.056,89 m' con un perímetro de 133, 
oeste, con una altitud de 103 m sobre el nivel del mar y de 4 m. Su altitud es de 92 m sobre el nivel del mar. En Cste 
20 metros sobre las zonas circundantes, y hasta la curva de yacimiento se ha constatado una serie de estructuras que 
nivel de los 95 m snm. A de las estmcturas todavía forman un espacio rectangular con varias dependencias 
visibles, una zona de hábitat parece concentrarse en las internas. Destaca la presencia de materiales de adscripción 
laderas oriental y meridional, así como en toda las superfi- islámica, como es el caso de fragmentos de cordones de 
cie más alta del cerro (Iám. V). tinaja, ataifores decorados en verde oliva, y bordes de 
Los fragmentos recuperados durante la prospección se jarritas y alcadafes (fig. 8). Asimismo, se ha documentado 
adscriben en su a la cultura islámica, donde pode- un registro menor de fragmentos atribuibles al periodo ibt- 
mas destacar la presencia de tinajas decoradas con tordo- rico, como ánforas ibdricas y un fragmento de ceramica 
nes, ataifores decorados en verde y manganeso, y un borde cam~aniense. U.T.M. 30s YH 7432 42703. Hoja 847 (4-3) 
de jarrita con decoración en cuerda seca parcial (fig. 7). Finestrat. Escala 1: 10.000. Instituto Cartográfico Valencia- 
Señalamos también el hallazgo de algunos materiales de no. Versión CD-RoM. 
adscripción ibérica, así como cerámica de importación de También, la existencia una estructura cuadrangular de 
origen romano. unos 10 m de lado en la cota más alta de un cerrito amese- 
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Figura 6. Cerámica del Tossal de ['Almisserá Figura 7. Cerámica de Foietes d'Alr. 
Figura 8. Cerámica de L'Alfarella. Figura 9. Cerámica de La Campanera. 
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tado; con presencia de cerámica característica de contextos 
islámicos, como un fragmento de ataifor decorado en 
verde-manganeso. Su superficie es de 87, 5 m*, y su perí- 
metro de 37,8 m. U.T.M. 30s YH 7435 42703. Hoja 847 
(4-3) Finestrat. Escala 1 : 10.000. Instituto Cartográfico 
Valenciano. Versión CD-ROM. 
En base a los materiales hemos podido extraer una 
serie de datos con los que a su vez ha sido creada una 
información gráfica que incluimos al considerar que facili- 
ta el entendimiento de las conclusiones obtenidas y que 
exponemos acto seguido. 
Podemos partir de que en el caso de Foietes d'Alt y de 
El Tossal de L'Almisserh, el axioma general que establece 
la relación a mayor área mayor cantidad de material reco- 
gido en superficie se cumple, siendo el porcentaje de frag- 
mentos pertenecientes al Tossal de L'Almissera mucho 
más elevado que en el primero. De los 64 fragmentos 
hallados en Foietes d'Alt su estudio individualizado nos 
revela que no todos se corresponden con la misma adscrip- 
ción cultural y que junto a la práctica totalidad de piezas 
asociables con la cultura islámica encontramos una débil 
representación porcentualizada de cerámicas ibéricas e 
importaciones romanas, así como un porcentaje aún menor 
de fragmentos cerámicos modernos. Aún obviando la pre- 
sencia de la cerámica moderna que puede encontrarse en 
este lugar por muy variados motivos, no ocurre lo mismo 
con la ibérica lo que nos conduce a planteamos la posibili- 
dad de que en este yacimiento se den distintos momentos 
de ocupación del mismo cerro, encontrando de este modo 
dos fases de ocupación distintas culturalmente: el iberorro- 
mano en primer lugar y posteriormente el islámico, a falta 
de una excavación sistemática del mismo. No obstante, 
dentro del repertorio estudiado adscribible al periodo islá- 
mico, la presencia en superficie de un fragmento de jarrita 
decorada en cuerda seca parcial y de un fragmento de atai- 
for pintado en verde y manganeso, nos hace planteamos la 
posibilidad de una cronología inicial en tomo al siglo XI, 
ya que estas piezas pudieran estar relacionadas con las pro- 
ducciones similares de los alfares de Denia para este 
momento (Gisbert et al., 1992; Gisbert, 2000). 
Si analizamos los resultados obtenidos para el yaci- 
miento del Tossal de L'Almisseri como ya mencionamos 
con anterioridad, hemos de hacer frente a un volumen 
cerámico mucho más abundante que el perteneciente a 
Foietes d'Alt, formado por un total de 672 piezas, de las 
cuales tan sólo 6 parecen tratarse de intrusiones modernas, 
2 únicos fragmentos de terra sigillata. Este yacimiento 
presenta algunos tipos cerámicos comunes a los vistos ya 
para el emplazamiento ubicado en Foietes d'Alt, lo que 
vendría a reforzar la visión que poseemos para finales del 
siglo XII y principios del XIII, de un temtorio con peque- 
ños poblados o alquerías dispersas sobre pequeños puntos 
de altura no demasiado elevados, y separadas por no 
mucha distancia unas de otras y en las proximidades de los 
ríos. 
En el caso de L'Alfarella el registro de piezas cerámi- 
cas inventariadas es de 79, siendo en su mayoría de ads- 
cripción islámica aunque también constatamos la existen- 
cia de algunos materiales ibdricos y un fragmento de cerá- 
mica campaniense, pero la presencia de esta alquería o 
poblado y su ubicación respecto al río hace planteamos la 
posibilidad de que estos materiales vengan desplazados 
por procesos postdeposicionales fruto de los propios agen- 
tes naturales y de la acción transformadora del hombre 
Respecto al área donde se ubica el yacimiento conoci- 
do con el nombre de La Campaneta, la prospección llevada 
a cabo y teniendo en cuenta los indicios que hablan de la 
posible existencia de una villa romana en dicho lugar, el 
resultado se traduce en la delimitación de una determinada 
zona donde los materiales son muy abundantes como 
demuestran los planos de dispersión. Sin embargo, los son- 
deos realizados no localizaron ninguna estructura salvo 
unas líneas de muro muy deterioradas, de lo que podemos 
deducir que dicha villa fue arrasada por las sucesivas 
actuaciones agrícolas modernas dedicadas a adecuar la 
zona haciéndola apta para el cultivo, y que los materiales 
encontrados serían los últimos indicios de presencia de 
dicha villa en este lugar. Han sido inventariados 112 frag- 
mentos cerámicos pertenecientes a esta área entre los cua- 
les cabe señalar le presencia de sigillatas y campanienses 
Tras examinar los materiales posiblemente de alquerías 
islámicas, quedando las áreas restantes también acotadas 
pero presentando la dificultad de una amplia dispersión de 
material,. De ahí que recurramos con mayor frecuencia a la 
información de aquellas zonas que se nos muestran más 
claras, ya que posibilitan la ejecución de estudios compa- 
rativos y de porcentajes 
CONCLUSIONES 
Siguiendo los trabajos arqueológicos realizados hasta 
el momento estamos en la disposición de dar a conocer los 
resultados iniciales que a continuación exponemos: 
La prospección a dado a conocer abundante cerámica y 
estructuras de adscripción islámica, siendo su concentra- 
ción mayor en las áreas 111, VI, VII, y VIII, correspondien- 
tes a los yacimientos que denominamos, en base a la topo- 
nimia del lugar (Esquerdo y Sais, 1999), y respectivamen- 
te: Foietes d'Alt, Tossal de L'Almisserh y L'Alfarella. 
Todas ellas se relacionan con lugares de hábitat con una 
cronología que, mientras que para Foietes d'Alt se situaría 
en tomo al siglo XI, y los dos restantes se remontarían a 
los siglos XII y XIII. Por otra parte, los materiales de La 
Campaneta nos llevan a proponer una cronología desde 
época altoimperial hasta mediados del s. 111 d.C. 
Tanto Foietes d'Alt como L'Alfarella presentan tam- 
bién materiales de adscripción ibérica con importaciones 
romanas, que a falta de una excavación sistemática no 
podemos confirmar la existencia de niveles de dicho perío- 
do. Si tenemos en cuenta las premisas anteriores, tanto 
L' Alfarella como Foites d'Alt son establecimientos islámi- 
cos que ocupan estos cerros, con una posible ocupación 
anterior en época iberorromana, ya que desde el punto de 
vista estratégico son fáciles de defender y permiten un 
control efectivo de las tierras de cultivo. Mientras que el 
Tossal de L'Almisserb se asentaría sobre una pequeña ele- 
vación sin ocupación anterior. 
En cuanto a L'Alfarella, han podido ser identificados 
una serie de estructuras que delimitan un espacio rectangu- 
lar y varias dependencias internas, además de los restos de 
u n  pavimento realizado con yeso sobre un suelo apisonado 
de tierra. N o  sabemos si se trata de una única vivienda ais- 
lada o si son los únicos restos que han llegado hasta noso- 
tros de un conjunto más amplio de viviendas, como parece 
indicar el topónimo de esta partida compartida con el tér- 
mino de Finestrat que según M" Lluisa Esquerdo y M" 
Joseph Sais, consiste en el diminutivo romance del árabe 
al-húra. "el barrio" (Esquerdo y Sais, 1999). 
TambiCn se ha constatado una estructura rectangular de 
unos 12 x 20 metros en la cota más alta de un cerrito ame- 
setado en el punto que hemos denominado área IX, cuyas 
pequeñas dimensiones y estratégica posición nos inclina a 
pensar que pudiera tratarse de una atalaya o torre vigía. 
En definitiva. los trabajos de prospección nos permiten 
presentar una primera aproximación del poblamiento anti- 
guo y rural islámico de esta porción de la Marina Baixa 
que podrá comprobarse próximamente en futuras excava- 
ciones de los distintos yacimientos localizados en la zona 
de estudio. 
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